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BOSTON UNIVERSITY JAZZ FEST 
School For The Arts Concert Hall 
Thursday October 30, 1986 
. 8:00 P.M. 
Jumpin' Blues 
Sepian Bounce 
Bright Mississippi 
Slasberg Blues 
BRANDEIS JAZZ ENSEMBLE 
Rick Ford , Director 
Land of Oh Blah Dee 
Gloria 
Mellow Bit of Rhythm 
Trumpets No End 
BOSTON UNIVERSITY LAB COMBO 
PROGRAM TO BE ANNOUNCED 
Jay McShann 
Jay McShann/ 
Skippa Hall 
Thelonious Monk/ 
Ricky Ford 
Ricky Ford 
Mary Lou Williams 
Mary Lou Williams 
Mary Lou Williams 
& Andy Kirk 
Mary Lou Williams/ 
Ricky Ford 
BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE 
Bluff Point 
Take the Time 
Carl S. Lerario , 
Grand Central Suite 
Chelsea Bridge 
Coffee & Castenets 
Boonies Blues 
Director 
John LaBarbera 
Les Hooper 
Bill Holcombe 
Strayhorn/ 
S. Nestico 
Les Hooper 
Dominic Spera 
Office of the Director, 855 Commonwealth Avenue, Boston, Massachusetts · Concert Band , Pep Band, Jazz Ensemble, String Orchestra , Choral Union 
PERSONNEL 
BRANDEIS JAZZ ENSEMBLE 
, SAXOPHONES 
Ricky Ford 
Saul Friedman 
Hugh Cooper 
Neal Spitzer 
TRUMPETS 
Adam Cohen 
Joel Carlson 
Mike Kivort 
Garret Savluk 
Rick Ford, Director 
TROMBONES 
Ed Broadwin 
Jeff Nottonson 
RHYTHM SECTION 
Scott Rabin, Piano 
Paul Kirk, Guitar 
Walter Wallace, Bass 
Mark Holovnia, Drums 
Richard Bersch, Drums 
VOCALIST 
Marga Laube 
BOSTON UNIVERSITY LAB COMBO 
Lee Beatty, Trumpet/ 
Flugelhorn 
Brian Dickerson, Tenor Sax 
Martin Zaporski, Piano 
Nick Aparo, Bass 
Barry Leamen, Drums 
BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE 
Carl S. Lerario, Director 
SAXOPHONES 
Raj Sundra 
Susan Prevost 
Jonathan Schomaker 
David Locke 
Jeff Nickel 
Jeff Gritsavage 
TRUMPETS 
Jim Bettencourt 
Ezra Lavinsky 
Chris Santomassimo 
Mike Dow 
Joe Zeliger 
TROMBONES 
Debra Silver 
Wendy Utley 
James Judd 
Greg Ryburn 
RHYTHM SECTION 
Mike Zaharis, Piano 
Jeff Kellem, Piano 
Peter Christensen, Bass 
Perry Dowst, Guitar 
John Wolf, Drums 
Dean Fischer, Drums 
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